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TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 1978 ^  .
INDUSTRIARBETARNAS LÖNER UNDER FJÄRDE KVARTALET 1978 1')
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä 
käytettävää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakaus­
kirjassa n:o 7-8/1953.
Tilasto käsittää vuoden 1978 IV neljännekseltä tiedot 170 082 
miespuolisen ja 87 525 naispuolisen teollisuustyöntekijän pal­
koista. Keskimääräinen kokonaistuntiansio ilman arkipyhäkörvauk- 
sia oli miehillä 17,97 mk ja naisilla 13,46 mk. Arkipyhäkorvauk- 
sineen vastaavat ansiot olivat miehillä 18,44 mk ja naisilla 
13,79 mk. Vaikka joulun jälkeinen vapaa lauantai ei ole arki­
pyhä, se on kuitenkin otettu arkipyhälaskelmissa vertailukel­
poisuuden vuoksi huomioon niillä aloilla,' joilla se maksetaan 
joko kokonaan tai osittain erillisenä korvauksena.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen nousivat vuoden 1978 III 
neljännekseltä 4.7 % ja naisten 4.3 %. Vuoden 1977 IV neljän­
nekseen verrattuna vastaavien ansioiden nousu oli miehillä 9.4 % 
ja naisilla 10.1 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin kokonaistuntiansioihin eivät sisälly 
erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset.
Arkipyhien erilainen sijoittuminen vuosineljänneksille heikentää 
neljännesvuosittaisten kokonaiskeskituntiansioiden keskinäistä 
vertailukelpoisuutta niillä aloilla, joilla tehdään keskeytymä­
töntä kolmivuorotyötä. Paperi- ja puumassateollisuudessa keski­
tuntiansion vaihteluun eri neljänneksinä vaikuttaa lisäksi kausi- 
palkkajärjestelmä. Samantapainen vaikutus on myös kemian perus­
teollisuudessa käytössä olevalla kuukausipalkkajärjestelmällä.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1978:7
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1978:
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Om innehall och metod som använts i lönestatistiken för industri- 
arbetare har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Under IV kvartalet ar 1 9 7 8 omfattar Statistiken uppgifterna om 
170 082 manldga och 87 525 kvinnliga industriarbetarnas löner. 
Totalmedeltimförtjänster för manliga arbetare var under TV kvar­
talet ar 1978 utan vardagshelgersättningar 17,97 mk och för 
kvinnliga arbetare 13,46 mk. Motsvarande förtjänster med var­
dagshelgersättningar var 18,44 mk och 13,79 mk. Trots att 
den lediga lördagen efter jul inte är vardagshelg, har den 
dock beaktats i vardagshelgberäkningar för jämförbarhetens 
skull inom de branscher, dar betalas den antingen heit eller 
delvis som en skild ersättning.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersätt­
ningar hade. stigit fran III kvartalet 1978. tili iy kvartalet 
ar 1978 med 4.7 % och de kvinnliga arbetarnas med 4.3 %. Mot­
svarande förhöjningar fran IV kvartalet ar 1977 var 9.4 % och 
10.1 %.
Semesterpremien ingar inte i statistikens uppgifter.
Totalmedeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehalles inte skilt 
betalda vardagshelgersättningar.
Det faktum att vardagshelgerna infaller pi olika sätt under kvar- 
talen minskar jämförbarheten hos de kvartalsvisa totala medeltim- 
förtjänsterna inom branscher med oavbrutet treskiftarbete. För- 
ändringarna av medeltimförtjänster inom pappers- och trämasse- 
industrin under olika kvartal beror dessutom pa manadslönesystemet. 
Pa samma sätt inverkas det i den kemiska grundindustrin kraft- 
varande manadslönesystemet.
A. Teollisuustyöntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljän- 
neksittäin 1/1974 - IV/1978. - Industriarbetarnas totalmedeltimförtjänst och dess 
utveckling kvartalsvis 1/1974 - IV/1978.
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Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia -
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1974 I 9.51 6.82 11 550 14 760 594 636
II 10.62 7.65 12 899 16 556 664 713
III 10.85 7.90 13 178 17 097 678 737
IV 11.43 8.29 13 883 17 942 714 773
1975 I 11.93 8.50 14 490 18 396 745 793
II 13.12 9.54 15 935 20 647 820 890
III 13.05 9.56 15 850 20 690 815 891
IV 13.39 9.77 16 263 21 144 837 911
1976 I 13.99 10.23 16 992 22 140 874 954
II 14.92 10.96 18 121 23 720 • 932 1 022
III 14.92 10.99 18 036 23 763 928 1 024
IV 15.27 11.20 18 460 24 217 950 1 043
1977 I 15.14 11.22 18 303 24 260 942 1 045
II 16.16 11.94 19 535 25 816 1 005 1 112
III .16.23 12.10 19 620 26 163 1 009 1 127
IV 16.47 12.26 19 910 26 510 1 024 1 142
1978 I 16.51 12.31 19 959 26 617 1 027 1 147
II 16.97 12.61. 20 514 27 226 1 055 1 175
III 17.16 12.90 20 743 27 893 1 067 1 202
IV 17.97 13.46 21 723 29 105 1 118 1 254
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen -
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1974 I 9 J 69 6.89 11 772 14 912 606 642 619
II 10.82 7.74 13 144 16 752 676 722 692
III 11.05 8.00 13 423 17 315 691 746 710
IV 11.65 8.39 14 152 18 159 728 782 747
1975 • I 12.16 8.63 14 771 18 678 760 805 776
II 13.38 9.68 16 254 20 951 836 903 859
III 13.31 9.70 16 169 20 994 832 904 857
IV 13.65 9.92 16 582 21 470 853 925 878
1976 I 14.30 10.42 17 371 22 552 894 972 921
II 15.25 11.16 18 525 24 154 953 1 041 984
III 15.27 11.20 18 452 24 219 949 1 043 982'
IV 15.62 11.41 18 875 24 674 971 1 063 1 003
1977 I 15.50 11.44 18 731 24 737 964 1 066 1 000
II 16.55 12.20 19 998 26 382 1 029 1 137 - 1 067
III 16.61 12.36 20 072 26 728 1 033 1 152 1 075
IV 16.86 12.52 20 373 27 074 1 048 1 166 1 089
1978 I 16.90 12.58 20 423 27 203 1 051 1 172 1 093
II 17.42 12.92 21 050 27 939 1 083 1 204 1 125
III 17.61 13.22 21 279 28 588 1 095 ■ 1 232 1 143
IV 18.44 13.79 22 283 29 818 1 146 1 285 1 195
B. Teollisuustyönteki. jöiden palkkatilaston tiedustoluajankohdat sekä työntekijöiden
lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiofc teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokit- 
tain IV neljänneksellä 1 9 7 8 “ Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, 
antai arbetare oeh totalmedeltimförtjänster enligt ’industribransch och ortsklass 
under IV „kva.rtälet är 1978
' < , Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
Teollisuusala ja paikkakunta- kuukaudet Antal Medeltimförtjänst, mk
luokka - Industribransch och Enkättid- ---- :----r--------------
ortsklass punkter Miehet Naiset Miehet j Naiset
Män Kv innot Män j Kvinnor.
Malmkaivckset ja rikastamot -
Malmgruvor och anrikningsverk XI 2 939 - 20.45 -
I 499 - 21.70 -
II / 1 901 - 20.33 -
m 539 - 19.77 -
Kallckikivilouhimot ja -rouhimot. - 
Kalkstensbrott och -krossverk X-XII 290 125 17.66 12.97
II 249 106 17.46 13.06
III 25 18 • •
Kalkki- ja nementtiteollisuus - 
Kalk- och cementindustri X-XII 1 154 142 17.27 12.83
II 1 015 116 17.35 12.71
III 69 10 15.26
Muu rakennusaineteollisuus - 
,Ö v r i g b y g g n a d s än in e i. n d u s t r i XI 5 211 788 16.90 13.58
I 899 100 17.83 12.58
n . 3 480 529 17.02 13.95
III 832 159 15.32 12.92
Lasitehtaat - Glasfabriker X-XII 1 410 741 18.46 14.07
II 831 361 18.54 14.57
III. 579 380 18.35 13.61
Posliinitehtaat - Poslinfabriker xi 384 514 16.67 13.72
I 158 357 17.43 13.73
II 226 157 16.10 13.70
Metalliteollisuus - Metallindustri 73 845 19 294 18.29 14.39
I 21 517 4 940 19.11 14.70
II 46 021 12 828 18.08 14.38
H l ' 6 307 1 526 17.04 13.38
Rautaa ja terästä valmistavat 
tehtaat. - Järn och stalverk X-XII 2 885 545 19.23 15.53
I 108 12 17.44 -
II 2 069 379 19.81 16.01
III 708 154 17.77 14.43
Muita metalleja valmistavat
tencaat - u v n g a  metanverk'
. T
.XI 6 238 988 19.50 , 16.24f L 
' T T 594 77 17.95 14.341 J. 5 644 911 19.67 16.40
Metalbituotetehtaat -
Me La 1.1 cnanu f akrur
T X-XII ' 14 717 5 006 17.73 14.26i
T T 4 059 1 321 19.19 14.89I J 7 974 2 913 17.37 14.321 J. I 2 684 772 16.53* 12.90
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Konepajat, valimot ja laiva-
veistämöt - Mekani.ska verkstäder,
gjuterier och skeppsvarv X-XII 37 323 6 610 18.70 14.65
I 11 524 1 770 19.64 14.86
II 23 136 4 419 18.38 14.63
III 2 663 421 17.42 14.03
SähkökojetP-htaat -
Fabriker för eläpparater X-XII 5 003 5 360 16.44 13.86
I 1 616 1 396 17.36 14.44
II 3 238 3 793 15.94 13.68
III 149 171 16.72 13.10
Autokorjaamot -
Kilieparationsverkstäder X-XII 7 679 785 17.26 13.45
I 3 616 364 18.33 14.34
II 3 960 413 16.36 12.72
III 103 8 15.67 • •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja
kumi tavarateollisuus -
Läder-, sko-, lädervaru- och
gunr.nivaruindus tri XI 3 404 6 545 14.90 12.23
I 435 1 091 15.08 12.81
II 2 427 4 048 15.25 12.30
III. 542 1 406 13.22 11.59
Kemian perusteollisuus -
Kemisk Industri XI 5 746 1 389 18.49 13.74
I 672 65 17.56 12.20
II .4 784 1 282 18.76 13.84
III 290 42 16.42 • •
Tekstiiliteollisuus -
Texti.1 Industri X-XII 3 321 10 657 15.56 11.82
I 1 492 3 564 15.79 ' 12.04
II 1 647 5 319 15.40 11.82
i n 182 1 774 15.09 11.36
Villatehtaat - Yllefabriker X-XII 592 1 631 15.58 11.97
I 263 411 15.88 12.78
II 277 885 15.44 ■ 11.83
III 52 335 14.56 11.23
Puuvillatehtaat - Bomullsfab-
riker X-XII 1 775 3 083 15.41 11.77
I 661 948 15.46 11.64
IJ 1 112 2 063 15.38 11.86
IIT. 2 72 10.91
Pe.ll.avateht.aat - Linnefabriker X-XII 136 262 15.08 11.80
Silkki tehtaat - Side.nf abriker X-XII 100 157 16.86 12.03
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Indus tribransch och 
ortsklasr.
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Trikoo- ja sukka tehtaat - 
Trikä- och Strumpfabriker 
j
X-XII 718 5 524 15.84 11.79
395 1 972 16.34 12.13
II 254 2 346 ’ 15.44 11.79
III 69 1 206 14.43 11.26
Vaatetusteollisuus - 
rteklädnadsi ndustri X-XII 679 18 579 14.08 11.82
I 89 2 122 14.95 11.88
II 512 13 025 14.17 11.93
III 78 3 432 12.45 ■ 11.40'
Paperi- ja puumassateollisuus^ 
Pappers- och trämasseindustri-^ • X-XII 32 284 8 454 .19.13 15.80
I 5 704 1 511 18.94 16.04
II 24 118 6 182 , 19.17 15.75
III 2 462 761 ' 19.14 15.70
Puuhiomot - Träsliperier X-XII 1 464 69 19.09 15.23
I 172 5 19.76 . .
II 1 146 59 19.05 14.92
III 146 5 18.57 .
Selluloosatehtaat - 
Cellufabriker X-XII 4 127 801 19.38 16.46
I 986 271 19.01 16.42
II 3 048 510 19.43 16.47
Paperi- ja kartonkitehtaat - 
Pappers- och kartcngfabriker X-XII 11 274 5 025 20.03 16.52
I 1 610 713 20.31 17.21
II 8 364 3 734 20.05 16.45
III 1 300 578 19.53 16.05
Kirjapainot ja kirjasitomot - 
Boktryckcrier och bokbinderier X 7 121 5 186 19.28 16.62
I 4 088 2 747 20.26 17.00
II 2 913 2 318 18.10 16.32
ITI 120 121 15.65 14.10
Saha-, vaneri- ja puutaloteolli- 
suns^i - Sag-, faner- och trä- 
husindus trii) 16 102
1
6 951 • 16.02 13.28
I 2 150 1 012 16.32 13.41
II 10 949 5 274 16.32 13.34
III 3 003 665 14.72 12.65
Sahat - Sagar X-XII 8.464 2 007 16.49 14.35
I 1 138 396 16.73 13.84
II 5 404 1 380 17.08 14.75
III 1 922 231 14.65 12.69
1) K i  l J. i s i ne apucsa s t oi n oe n 
Med oi ikä hj ä ].pa vuo I n ingn ;■
1
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka -- Industribr&nsch och 
ortsklass
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Man j  
i
Naiset , 
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Vaneritehtaat - Fanerfabrik X-XII 2 481 3 426 15.09 12.91
I 210 291 15.45 13.04
II 2j 171 3 016 15.07 12.90
Puutalo- ja laacikkotehtaat -
Trähus- och lädfabriker X-XII 2 577 1 299 14.71 12.86
. I 431 290 15.19 13.19
II 1 383 . 703 14.59 12.86
III 763 306 14.65 12.57
Veneveistämöt - äätvarv XI 452 83 18.36 14.97
II 159 30 19-6.7 . •
III 274 52 17.59 14.04
Puusepäntehtaat -•
Snic.kerif abriker X-XII 5 492 3 469 15.33 13.37
I 289 97 15.72 13.74'
II 4 330 3 047 15.50 13.49
III 873 325 14.35 12.13
Kauppamyllyt, kovaieipä-, keksi-
ja makarucmitehtaat - Handels-
kvarnar, knäokebröds-, kex- och ►
makaroniabriker XI 1 041 957 17.94 13.85
I 225 316 19.08 i.3.94
II 816 641 17.64 '13.81
Sokeri- ja makeistehtaat -
Socket- och sötsaksfabriker XI 960 1 568 17.37 13.88
I 233 677 ,17.19 13.74 '
VL 727 891 17.41 14.01
Panimo- ja virvoitusiuomatehtaat
Bryegerier och läskedrycksfabriker XI 1 543 861 17.35 14.-14
I 782 359 17.58 14.63
II. 761 502 17.14 13.80
Tupakkatehtaat - Tohaksfabriker XI 382 621 17.79 14.73
II 268 455 17.42 14.35
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
yhtiöt - Kraft- och Ström- >
•dist ributions verk X-XII 6 322 601 17.03 12.88 ■
Y 989 148 17.70 13.41
i i  ; :3 725 362 17.27 12.74 ’
ITI 1 608 91 16.08 12.56
